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EI韓大学生随筆の対照分析
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日本語の「のようなj と中国語の列挙助詞について
・・鴻 元(左 13)
様態・推定表現としての「様子だj
一一ヨウダの史的変遷との関わり一一一…….J 1島 拓馬 (t，正 29)
国語教師の評価活動と社会的構成への連絡
一飯田和明 (t~ 47) 
平成29年3月
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